



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 西暦 月 日 金額 名目
弘化４ 1847 11 9 入門
嘉永２ 1849 11 １歩
嘉永３ 1850 425１両
嘉永４ 1851 519２朱 書物代
安政３ 1856 32813匁５分
安政５ 1858 523２朱 菓子代
安政６ 1859 2 219匁
















元号 西暦 月 日 適用
安政２ 1855 810１分 入門







安政４ 1857 1 1100疋 歳暮
713100疋
1230１分２朱 歳暮
安政５ 1858 1 2100疋 書物代
313100疋 角田但馬分








文久３ 1863 11 7１分 書物代












元号 西暦 月 日 金額 名目





嘉永３ 1850 2 5１分２朱
425１両
嘉永５ 1852 5 7１分





安政７ 1860 123１分ト２匁 内海照応分
1860 122２朱
文久１ 1861 919100疋





元号 西暦 月 日 適用
安政４ 1857 12 4100疋
1211 入門
安政６ 1859 92713朱 書物代
万延１ 1860 819１両 書物代
11 2１両 書物代
1227６両











文久３ 1863 711５両 書物代
9 4３両１分２朱
文久３ 1863 1221１朱


























年号 西暦 月 日 金額 名目
安政４ 1857 12 4４朱 ９月＋12月




慶應１ 1865 821２朱 肴代





元号 西暦 月 日 適用






安政３ 1856 7 3３分２朱























































明治５ 1872 121１分 御霊祭ニ付
金 298両13朱
計 銀 37匁６分７厘
銭 ３貫150文
四
六
幕
末
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
選
択
と
古
川
将
作
と
の
交
流
飯
田
隆
夫
）
「
金
銀
入
覚
帳
」
か
ら
抽
出
し
た
。
①
須
藤
内
膳
、
②
内
海
式
部
太
夫
、
③
山
田
平
馬
、
及
び
④
角
田
忠
行
、
⑤
宮
本
平
太
夫
、
⑥
古
川
将
作
の
六
名
の
入
金
記
録
で
あ
る
。
須
藤
内
膳
と
内
海
式
部
太
夫
は
弘
化
四
年
の
同
時
期
入
門
で
、
安
政
三
年
ま
で
の
一
〇
年
間
書
籍
代
他
で
ほ
ぼ
毎
年
入
金
し
、
両
者
の
入
金
総
額
で
は
、
内
海
と
須
藤
と
は
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
は
大
山
御
師
が
安
政
二
年
以
降
集
団
入
門
す
る
以
前
す
で
に
、
須
藤
内
膳
と
内
海
式
部
太
夫
は
平
田
家
と
金
銭
を
含
め
た
関
係
が
成
立
し
て
お
り
、
以
後
の
動
き
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
平
田
家
門
人
角
田
忠
行
の
紹
介
に
よ
っ
て
入
門
し
た
⑤
宮
本
平
太
夫
と
④
角
田
忠
行
と
の
入
金
比
較
を
み
る
と
、
安
政
三
年
〜
万
延
元
年
ま
で
は
角
田
の
入
金
頻
度
が
高
い
が
、
万
延
二
年
以
降
は
、
反
対
に
宮
本
の
入
金
額
が
角
田
よ
り
は
る
か
に
高
い
。
入
金
総
額
は
角
田
の
一
〇
倍
に
達
す
る
。
こ
の
金
額
は
同
じ
大
山
御
師
の
須
藤
・
内
海
・
山
田
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
遙
か
に
突
出
す
る
金
額
で
あ
る
。
角
田
・
宮
本
の
入
金
名
目
は
両
者
と
も
書
籍
代
が
多
数
を
占
め
る
。
ち
な
み
に
、
篤
胤
著
書
の
う
ち
『
天
説
瓣
ゝ
』（
二
巻
）、『
鬼
神
新
論
』（
二
巻
）
そ
れ
ぞ
れ
壱
分
弐
朱
、『
三
神
山
考
』（
一
巻
）
壱
分
三
朱
で
、
特
殊
な
書
物
を
除
け
ば
、
二
〜
三
朱
内
外
が
写
本
の
料
金
相
場
と
思
わ
れ
る38
）
。
宮
本
平
太
夫
の
書
籍
代
以
外
の
入
金
名
目
は
不
明
で
あ
る
。
⑤
と
⑥
が
宮
本
平
太
夫
と
白
川
家
関
東
執
役
古
川
将
作
と
の
入
金
比
較
で
あ
る
。
入
金
総
額
の
比
較
で
は
古
川
将
作
の
二
九
八
両
十
三
朱
ま
で
に
は
及
ば
な
い
が
、
宮
本
の
一
五
三
両
十
二
朱
は
一
人
の
大
山
御
師
の
入
金
額
と
し
て
は
突
出
し
た
額
で
あ
る
。
総
じ
て
、
平
田
家
へ
の
入
金
目
的
は
平
田
篤
胤
の
『
古
史
伝
』『
玉
襷
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
出
版
物
の
購
入
に
よ
っ
て
平
田
家
門
人
の
勧
誘
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
気
吹
舎
へ
の
入
金
額
を
背
景
に
宮
本
平
太
夫
と
角
田
忠
行
、
古
川
将
作
ら
の
つ
な
が
り
を
探
っ
て
み
る
。
２
宮
本
平
太
夫
と
角
田
忠
行
と
の
交
流
角
田
忠
行
（
由
三
郎
）（
一
八
三
四
〜
一
九
一
八
）
は
信
濃
国
佐
久
郡
出
身
で
、
藤
田
東
湖
に
師
事
し
、
安
政
二
年
船
橋
殿
縫
之
介
の
紹
介
で
二
二
歳
の
時
に
気
吹
舎
に
入
門
し
た
。
角
田
忠
行
と
大
山
御
師
と
の
結
び
つ
き
は
、
先
に
白
川
家
に
入
門
し
接
触
を
深
め
て
い
た
須
藤
内
膳
や
内
海
式
部
太
夫
の
介
在
で
あ
る
。
角
田
は
、
安
政
三
年
十
二
月
十
一
日
に
宮
本
を
安
政
四
年
九
月
一
日
、
大
山
御
師
の
山
田
平
馬
を
紹
介
し
気
吹
舎
に
入
門
を
さ
せ
た
。
こ
の
山
田
と
宮
本
が
さ
ら
に
大
山
御
師
を
紹
介
し
た
こ
と
で
平
田
家
へ
入
門
の
増
加
に
つ
な
が
る
。
角
田
の
平
田
家
へ
の
勧
誘
は
大
山
御
師
入
門
の
端
緒
と
な
っ
た
。
角
田
は
大
山
御
師
以
外
に
も
平
田
家
へ
相
次
い
で
紹
介
し
、
全
国
の
門
人
二
四
名
を
入
門
さ
せ
た39
）
。
一
方
、
宮
本
平
太
夫
も
大
山
御
師
以
外
に
、
慶
応
二
年
以
降
上
野
国
五
人
、
明
治
二
年
以
降
武
蔵
国
五
人
、
常
陸
国
二
人
の
一
二
名
を
入
門
さ
せ
て
い
る
。
角
田
忠
行
と
宮
本
平
太
夫
は
平
田
篤
胤
の
著
作
宣
伝
を
通
し
て
平
田
家
の
門
人
獲
得
を
活
発
に
展
開
し
て
、
他
の
大
山
御
師
以
上
に
両
者
は
密
接
な
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
３
古
川
将
作
と
宮
本
平
太
夫
と
の
交
流
古
川
躬
行
（
一
八
一
〇
〜
一
八
八
三
）
は
、
江
戸
の
出
身
。
通
称
素
平
、
将
作
（
本
稿
で
は
こ
の
呼
称
で
通
す
）、
美
濃
守
と
も
い
う
。
幕
末
維
新
期
の
国
学
者
・
神
職
で
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
、
白
川
家
第
七
代
関
東
執
役
に
就
任
し
た
。
国
学
の
他
に
管
弦
も
好
み
、
横
笛
・
琵
琶
に
も
堪
能
で
も
あ
っ
た
。
明
治
六
年
枚
岡
神
社
、
明
治
一
〇
年
大
神
神
社
の
大
宮
司
を
務
め
、
明
治
一
五
年
琴
平
神
社
に
神
官
教
導
の
た
め
に
招
聘
さ
れ
、
翌
年
同
地
で
没
し
た40
）
。
四
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
古
川
将
作
と
宮
本
平
太
夫
と
の
一
端
を
示
す
の
が
、
史
料
一
二
の
『
気
吹
舎
日
記
』
安
政
五
年
二
月
条
で
あ
る
。
﹇
史
料
一
二41
）
﹈
十
日
晴
八
王
子
内
藤
常
蔵42
）
来
、
同
道
甲
州
前
田
与
右
衛
門
と
云
人
来
、
周
助
（
輔43
）
）
実
父
也
、
古
川
将
作
、
右
古
川
・
前
田
縁
談
之
事
な
り
。
十
八
日
晴
河
野
久
之
丞
・
稲
垣
進
又
来
、
古
川
之
娘
来
、
甲
州
内
藤
主
膳
来
、
泊
、
八
丁
堀
鈴
木
え
火
事
見
廻
ニ
遣
ス
、
相
州
大
山
宮
本
平
太
夫
来
。
十
九
日
雨
内
藤
主
膳
帰
る
、
相
良
甚
之
丞
・
角
田
但
馬
来
。
廿
五
日
晴
御
使
者
相
勤
、
内
藤
常
蔵
よ
り
縁
談
之
金
弐
拾
五
両
受
取
、
夜
古
川
将
作
来
、
内
藤
常
蔵
来
晦
日
晴
甲
州
前
田
周
助
初
て
来
、
同
人
古
川
将
作
之
養
子
と
な
り
て
、
今
日
此
方
よ
り
古
川
え
引
移
、
御
両
親
様
御
媒
也
、
万
事
御
世
話
被
遣
、
相
州
宮
本
平
太
夫
来
、
同
人
紹
介
ニ
て
、
同
処
平
田
喜
太
夫
入
門
、
右
宮
本
と
内
藤
常
蔵
両
人
、
古
川
縁
談
之
世
話
人
也
。
三
月
朔
日
晴
因
州
近
藤
恰
来
、
大
山
宮
本
平
太
夫
・
八
王
子
内
藤
常
蔵
来
、
古
川
よ
り
昨
日
之
御
礼
と
し
て
内
海
氏
礼
ニ
来
。
二
日
晴
此
節
角
田
但
馬
日
々
来
。
大
山
御
師
の
宮
本
平
太
夫
は
、
安
政
五
年
二
月
廿
五
日
、
古
川
将
作
の
娘
と
内
藤
常
藏
の
紹
介
で
平
田
家
門
人
に
な
っ
た
前
田
周
助
と
の
縁
談
の
世
話
役
と
し
て
内
藤
常
蔵
と
と
も
に
関
わ
る
関
係
に
あ
り
、
宮
本
平
太
夫
と
古
川
将
作
は
こ
の
時
、
す
で
に
昵
懇
な
関
係
に
あ
っ
た
。
古
川
将
作
の
娘
と
結
婚
に
よ
り
前
田
周
助
は
こ
の
日
に
養
子
と
し
て
古
川
将
作
の
後
を
継
い
だ
。
こ
の
日
記
の
前
後
に
も
宮
本
平
太
夫
は
気
吹
舎
を
度
々
出
入
り
し
て
い
る
。
角
田
忠
行
と
宮
本
平
太
夫
は
、
平
田
家
へ
の
門
人
勧
誘
に
つ
い
て
、
と
も
に
大
山
以
外
の
地
方
で
積
極
的
に
行
動
し
て
い
た
が
、
気
吹
舎
へ
の
入
金
は
、
表
二
で
示
し
た
よ
う
に
、
宮
本
平
太
夫
の
金
額
が
は
る
か
に
多
額
で
あ
る
。
宮
本
平
太
夫
の
入
金
額
は
、
古
川
将
作
の
入
金
額
に
は
及
ば
な
い
が
そ
れ
に
準
ず
る
多
額
の
入
金
を
宮
本
平
太
夫
は
し
て
お
り
、
入
金
時
期
が
文
久
二
〜
三
年
に
か
け
て
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
気
吹
舎
「
金
銀
入
覚
帳
」
以
外
に
宮
本
平
太
夫
に
関
す
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
及
で
き
な
い
が
、
こ
の
時
期
、
尊
皇
攘
夷
派
の
角
田
忠
行
、
古
川
将
作
、
権
田
直
助
ら
、
国
学
平
田
家
門
人
の
大
多
数
が
京
都
に
結
集
し
た
政
治
的
状
況
に
あ
り
、
宮
本
平
太
夫
の
入
金
額
と
こ
の
政
治
的
動
向
と
無
関
係
と
は
い
え
な
い
。
古
川
将
作
は
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
一
一
月
、
自
身
の
復
古
構
想
を
著
し
て
十
一
項
目
の
建
白
書
を
関
白
内
覧
の
近
衛
忠
煕
に
提
出
し
た44
）
。
史
料
一
三
は
、
古
川
将
作
が
白
川
家
関
東
執
役
の
立
場
で
関
係
し
て
い
た
経
験
か
ら
関
東
、
と
り
わ
け
大
山
の
御
師
・
祠
官
を
明
ら
か
に
念
頭
に
お
い
て
建
白
し
た
と
想
定
さ
れ
る
第
九
項
の
内
容
で
あ
る
。
﹇
史
料
一
三
﹈
於
関
東
諸
社
有
位
之
神
官
地
下
之
官
人
御
攝
家
堂
上
方
之
御
家
士
有
官
之
仁
ニ
テ
モ
推
並
ヘ
武
家
之
家
臣
ニ
等
シ
ク
被
取
扱
諸
侯
モ
無
会
釋
腋
門
ヨ
リ
被
令
出
入
候
ハ
天
朝
之
叙
任
ヲ
恣
ニ
貶
候
様
ニ
而
自
然
不
恭
之
御
所
置
ニ
モ
相
當
リ
可
申
、（
中
略
）
以
後
者
都
而
神
官
地
下
官
人
之
補
任
ヲ
毎
年
関
東
ヘ
被
仰
知
候
ハ
ヽ
、
是
等
之
嫌
疑
ニ
モ
相
渉
リ
可
申
可
然
哉
、
殊
ニ
神
官
者
神
道
復
古
之
大
端
ニ
相
拘
候
事
ニ
有
之
、
総
而
大
禮
ニ
致
関
係
義
者
四
八
幕
末
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
選
択
と
古
川
将
作
と
の
交
流
飯
田
隆
夫
）
変
革
相
成
候
様
仕
度
奉
存
候
。
と
、
関
東
の
諸
神
社
に
仕
え
る
有
位
の
神
官
、
地
下
の
官
人
の
地
位
は
不
遇
で
あ
る
の
で
京
都
で
の
補
任
を
幕
府
へ
通
知
す
れ
ば
改
善
さ
れ
る
と
白
川
家
関
東
執
役
の
経
験
か
ら
神
職
の
地
位
挽
回
を
上
奏
し
て
い
る
。
４
古
川
将
作
と
楽
人
、
倭
舞
伝
習
者
と
の
交
流
古
川
将
作
は
白
川
家
・
平
田
家
と
の
親
交
以
外
に
、
京
方
・
南
都
方
・
天
王
寺
方
で
構
成
さ
れ
る
三
方
楽
所
の
天
王
寺
楽
人
で
篳
篥
・
右
舞
・
笛
を
家
業
と
す
る
東
儀
文
均
（
一
八
一
一
｜
一
八
七
三
）
と
春
日
社
社
伝
倭
舞
・
巫
女
舞
伝
習
の
富
田
光
美
と
の
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
古
川
将
作
は
、
こ
の
天
王
寺
楽
人
で
横
笛
と
左
舞
を
家
業
と
す
る
岡
昌
好45
）
（
一
八
二
〇
〜
一
八
六
九
）
の
弟
子
で
、
京
都
の
東
儀
文
均
の
家
を
訪
ね
て
雅
楽
を
一
緒
に
練
習
し
た
こ
と
が
、
東
儀
文
均
が
天
保
一
五
（
一
八
四
四
）
年
正
月
か
ら
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
ま
で
記
し
た
『
楽
所
日
記
』
第
八
冊
の
嘉
永
三
年
に
記
さ
れ
て
い
る46
）
。
史
料
一
四
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
﹇
史
料
一
四
﹈
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
一
月
廿
二
雨
乙
卯
日
昌
好
門
人
関
東
古
川
素
平
上
京
、
入
來
。
金
百
疋
、
肴
料
持
来
。
同
廿
三
日
晴
丙
辰
致
合
奏
事
、
夕
飯
差
出
。
二
月
廿
六
戊
丑
日
四
辻
殿
江
条
殿
、
尾
州
浄
信
寺
。
南
都
葛
房
丈
ゟ
書
状
当
来
之
事
。
昼
後
、
古
川
入
来
。
三
月
五
日
晴
丁
酉
本
願
寺
當
番
季
光
丈
ト
差
替
ル
事
。
古
川
、
高
原
𥡴
古
入
来
。
古
川
ゟ
金
百
疋
譜
面
挨
拶
。
同
八
日
晴
庚
子
古
川
今
日
發
足
付
、
暇
乞
奉
、
本
願
寺
江
出
席
。
ま
た
、
京
都
で
活
動
し
て
い
た
三
方
楽
所
楽
人
の
東
儀
文
均
は
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
二
月
、
江
戸
の
武
家
に
対
し
て
雅
楽
伝
習
の
た
め
関
東
に
下
向
し
た
が
、
こ
の
時
、
古
川
将
作
も
白
川
家
関
東
執
役
に
就
く
た
め
東
儀
に
同
行
し
て
い
た
。
古
川
将
作
は
、
東
儀
文
均
と
関
東
下
向
の
途
次
で
雅
楽
の
合
奏
を
す
る
ほ
ど
の
間
柄
に
あ
っ
た
。
史
料
一
五
は
、『
楽
所
日
記
』
第
一
一
冊
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
二
月
の
条
の
内
容
で
あ
る
。
﹇
史
料
一
五
﹈47
）
二
月
朔
日
古
川
相
頼
関
東
へ
着
物
物
差
下
ス
。
二
月
九
日
卯
半
刻
、
古
川
同
道
発
足
、（
中
略
）
今
般
古
川
白
河
殿
御
内
而
下
向
付
失
触
人
足
帳
面
等
相
頼
置
。
一
一
日
寅
半
刻
発
足
、
関
ケ
原
よ
り
文
均
、
高
次
道
へ
別
ル
古
川
並
家
来
具
、
未
刻
吉
田
に
着
、
夕
飯
後
合
奏
𥡴
古
。
一
三
日
一
統
よ
り
金
百
疋
附
儀
、
未
半
刻
比
尾
州
浄
信
寺
へ
着
。
古
川
本
町
駒
庄
ニ
而
滞
留
、
文
均
と
同
宿
。
一
四
日
昼
刻
比
、
浄
信
寺
父
子
𥡴
古
、
夜
楽
会
、
古
川
、
文
均
出
席
。
一
五
日
大
道
寺
主
人
𥡴
古
、
夕
方
管
絃
、
古
川
文
均
平
調
五
曲
管
弦
。
一
八
日
卯
半
刻
舞
坂
発
足
、
天
竜
川
舟
渡
、
見
付
驛
申
刻
着
、
泊
、
古
川
ト
合
奏
。
以
後
、
古
川
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
行
は
二
月
二
四
日
品
川
高
輪
に
て
昼
食
を
と
っ
た
。
東
儀
文
均
は
、
復
路
は
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
五
月
九
日
江
戸
を
出
発
し
、
五
月
二
六
日
京
都
帰
着
と
な
っ
て
い
る
。
楽
人
と
し
て
の
技
量
を
有
し
た
古
川
将
作
は
、
白
川
家
・
平
田
家
へ
入
門
す
る
以
前
に
、
雅
楽
方
面
の
交
流
を
以
っ
て
い
た
。
四
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
、
古
川
将
作
は
下
役
の
監
督
不
行
届
の
責
任
を
問
わ
れ
白
川
家
関
東
執
役
を
解
か
れ
る
が48
）
、
そ
の
後
、
春
日
社
社
伝
の
倭
舞
・
巫
女
舞
を
伝
習
す
る
富
田
光
美
と
も
深
い
交
流
を
重
ね
て
い
る
。
古
川
は
、
倭
舞
・
巫
女
舞
神
楽
の
普
及
に
関
心
を
寄
せ
、
明
治
三
年
四
月
、
富
田
光
美
が
著
し
た
「
大
嘗
会
倭
舞
御
再
興
の
事
」「
春
日
社
倭
舞
伝
来
の
事
」
を
内
容
と
す
る
『
や
ま
か
づ
ら
』
と
同
年
九
月
に
著
し
た
『
や
ま
と
ま
い
歌
譜
』
の
い
ず
れ
に
も
序
文
を
寄
せ
て
い
る49
）
。
１
平
田
家
『
金
銀
入
帳
覚
』
の
明
細
か
ら
、
宮
本
平
太
夫
の
積
極
的
な
門
人
獲
得
と
古
川
将
作
と
の
関
係
が
明
確
と
な
っ
た
。
２
古
川
将
作
は
、
大
山
御
師
と
の
関
係
を
深
め
た
が
平
田
派
門
人
と
の
人
脈
を
保
つ
一
方
で
、
雅
楽
者
・
倭
舞
伝
習
者
と
の
幅
広
い
人
脈
を
も
っ
て
い
た
。
遠
藤
潤
は
、
白
川
家
関
東
執
役
古
川
将
作
を
平
田
家
と
の
関
係
性
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
章
で
は
古
川
は
、
楽
人
・
倭
舞
伝
習
者
達
な
ど
芸
能
方
面
に
広
い
交
流
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
。
お
わ
り
に
本
稿
か
ら
幕
末
期
の
相
模
大
山
御
師
の
選
択
と
関
東
執
役
古
川
将
作
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
１
近
世
期
を
通
し
て
古
義
真
言
宗
大
山
寺
の
支
配
下
に
あ
っ
た
大
山
御
師
は
外
部
的
に
は
白
川
家
・
平
田
家
の
人
脈
か
ら
影
響
を
受
け
内
部
的
に
は
御
師
の
不
満
蓄
積
か
ら
、
師
職
自
身
の
権
威
化
、
地
位
向
上
化
を
目
指
す
意
識
の
変
化
が
生
ま
れ
、
両
家
に
対
す
る
選
択
と
実
際
の
行
動
に
転
化
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
祭
、
須
藤
重
雄
の
『
阿
夫
利
神
社
古
傳
考
』
は
近
世
的
は
神
仏
習
合
関
係
を
覆
す
上
で
影
響
を
与
え
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
２
白
川
家
・
平
田
家
へ
の
重
複
入
門
の
中
で
、
御
師
宮
本
平
太
夫
は
両
家
の
門
人
獲
得
の
キ
ー
マ
ン
的
役
割
を
果
た
し
、
白
川
家
関
東
執
役
の
古
川
将
作
と
は
娘
の
縁
談
、
気
吹
舎
へ
の
入
金
関
係
、
別
当
覚
昶
の
入
門
不
許
可
を
通
じ
て
両
者
の
強
い
協
力
関
係
が
形
成
さ
れ
、
幕
末
・
維
新
期
の
状
況
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
。
３
史
料
五
の
よ
う
に
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
二
月
、
大
山
寺
別
当
覚
昶
は
、
大
山
御
師
の
白
川
家
入
門
を
結
果
的
に
承
認
し
た
が
、
そ
の
翌
月
七
日
に
死
去
し
た
。
後
継
者
は
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
四
月
七
日
、
左
学
頭
で
江
戸
市
ヶ
谷
亀
田
八
幡
宮
よ
り
第
一
七
世
應
住
が
赴
任
し
た
が
、
慶
應
三
（
一
八
六
七
）
年
九
月
五
日
、
同
じ
く
應
住
も
死
去
し
た
。
次
の
後
継
者
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
三
月
四
日
、
第
一
八
世
實
乗
が
高
野
山
縁
海
院
よ
り
大
山
寺
別
当
に
赴
任
し
た50
）
。
幕
末
期
、
大
山
寺
別
当
の
人
事
は
三
代
交
代
し
、
如
上
の
大
山
御
師
の
選
択
と
相
ま
っ
て
慶
応
四
年
三
月
、
神
仏
分
離
令
が
発
令
さ
れ
る
直
前
の
時
点
で
は
大
山
寺
八
大
坊
と
大
山
御
師
と
の
力
関
係
は
、
近
世
初
・
中
期
の
支
配
関
係
と
は
す
で
に
逆
転
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。
４
古
川
将
作
は
、
平
田
家
内
に
お
け
る
大
国
隆
正
・
福
羽
美
静
と
は
一
線
を
画
す
国
学
復
古
派
門
の
角
田
忠
行
ら
と
の
交
流
を
も
つ
一
方
で
、
三
方
楽
人
の
東
儀
文
均
や
春
日
社
社
伝
の
倭
舞
・
巫
女
舞
を
伝
え
る
富
田
光
美
ら
な
ど
芸
能
関
係
の
人
脈
を
有
し
て
い
た
。
〔
注
〕
１
）「
阿
夫
利
神
社
留
記
辰
四
月
吉
辰
」
手
中
正
所
蔵
（『
大
山
宮
大
工
明
王
太
郎
日
記
二
』
所
収
一
九
九
三
年
）。
五
〇
幕
末
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
選
択
と
古
川
将
作
と
の
交
流
飯
田
隆
夫
）
２
）
柴
田
道
賢
『
廃
仏
毀
釈
』（
公
論
社
一
九
七
八
年
）。
３
）
松
岡
俊
「
幕
末
明
治
初
期
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
思
想
と
行
動
｜
神
仏
分
離
を
中
心
と
し
て
｜
」（『
伊
勢
原
の
歴
史
』
五
伊
勢
原
市
一
九
〇
〇
年
）。
４
）
遠
藤
潤
「
関
東
に
お
け
る
白
川
家
門
人
の
拡
大
」（『
平
田
国
学
と
近
世
社
会
』
所
収
ぺ
り
か
ん
社
二
〇
〇
八
年
）。
５
）
手
中
正
所
蔵
『
大
山
寺
宮
大
工
手
中
明
王
太
郎
日
記
』
巻
一
、
巻
二
（
一
九
九
三
年
）。
６
）『
大
山
寺
日
記
仮
控
』『
伊
勢
原
市
史
』
資
料
編
続
大
山
（
伊
勢
原
市
史
編
集
委
員
会
所
収
一
九
九
四
年
）。
７
）「
気
吹
舎
日
記
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
二
八
集
所
収
二
〇
〇
六
年
）。
８
）
国
会
図
書
館
所
蔵
９
）
甲
斐
国
川
口
村
富
士
山
御
師
、
武
州
御
嶽
山
神
社
御
師
、
相
模
大
山
御
師
の
三
所
の
白
川
家
・
平
田
家
の
入
門
者
数
の
集
計
は
、
近
藤
喜
博
『
白
川
家
門
人
帳
』
一
九
七
二
年
と
平
田
家
「
誓
詞
帳
」「
門
人
姓
名
録
」（『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
別
巻
収
録
名
著
出
版
一
九
八
一
年
）
を
も
と
に
算
出
し
た
。
10
）
上
糟
屋
鵜
川
正
所
蔵
「
神
道
裁
許
状
」（『
伊
勢
原
市
史
』
別
編
社
寺
一
九
九
九
年
）。
11
）「
万
延
元
年
七
月
十
三
日
関
東
執
役
古
川
将
作
、
松
平
伯
耆
守
宛
申
立
書
（
中
略
）
且
他
流
入
門
之
義
者
従
古
不
相
許
旨
有
之
候
得
と
も
、
師
職
之
内
矢
野
清
太
夫
と
申
も
の
、
享
保
十
四
年
吉
田
家
ヘ
入
門
之
節
八
大
坊
よ
り
添
簡
差
出
、
佐
藤
中
務
安
永
五
年
同
家
へ
入
門
致
候
例
も
有
之
、
其
外
師
職
同
列
同
所
ニ
天
台
宗
本
山
派
修
験
も
打
交
り
居
候
得
（
以
下
略
）。」
近
藤
喜
博
編
『
白
川
家
門
人
帳
』
一
八
四
頁
所
収
清
文
堂
出
版
一
九
七
二
年
。
12
）
石
野
瑛
編
著
「
大
山
史
」
第
十
五
章
」（『
武
相
叢
書
』
第
三
編
所
収
名
著
出
版
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。「
徳
川
氏
の
時
に
及
ん
で
他
の
修
験
者
と
共
に
下
山
を
命
ぜ
ら
れ
し
か
ど
常
に
神
家
と
し
て
別
に
一
等
地
を
著
し
慶
安
五
（
一
六
五
二
）
年
吉
田
家
よ
り
既
に
神
祇
道
の
免
状
を
下
附
さ
ら
れ
た
り
、
當
時
の
佐
藤
氏
を
相
模
正
信
と
云
り
。」
と
記
さ
れ
る
。
13
）
近
藤
喜
博
編
『
白
川
家
門
人
帳
』
所
収
五
〇
四
頁
（
清
文
堂
出
版
一
九
七
二
年
）。
14
）
土
岐
昌
訓
「
白
川
・
吉
田
の
神
職
支
配
｜
近
世
に
於
け
る
武
蔵
・
相
模
の
両
国
を
中
心
に
｜
」（『
國
學
院
雑
誌
』
八
〇
｜
三
所
収
一
九
七
九
年
）。
15
）
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵
『
手
中
家
資
料
目
録
』
の
「
白
川
・
吉
田
家
関
係
」
の
解
題
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。「
手
中
明
王
太
郎
景
直
は
、
安
永
二
一
七
七
三
）年
、
大
山
大
工
棟
梁
と
し
て
必
要
な
浄
衣
着
用
・
上
棟
式
次
第
の
免
許
を
得
る
た
め
吉
田
家
へ
「
奉
願
」
し
た
が
、
吉
田
家
か
ら
は
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
年
四
月
、
景
直
は
先
祖
の
由
緒
を
記
し
て
白
川
家
許
状
を
「
奉
願
」
し
た
と
こ
ろ
、
景
直
は
一
千
年
の
孝
孫
と
し
て
「
明
王
工
門
霊
神
」
の
勧
請
を
許
可
さ
れ
た
。」
16
）
前
掲
注
13
）
一
七
五
頁
。
17
）
前
掲
注
13
）
一
八
〇
頁
。
18
）
圭
室
文
雄
「
近
世
伊
勢
原
地
域
に
お
け
る
高
野
山
信
仰
」（『
伊
勢
原
の
歴
史
』
第
八
号
一
九
九
三
年
）。
19
）
前
掲
注
13
）
一
八
三
〜
一
八
四
頁
。
20
）
前
掲
注
13
）
一
七
八
頁
。
21
）
須
藤
重
雄
著
『
阿
夫
利
神
社
古
傳
考
』（
神
道
大
系
編
纂
会
『
神
社
大
系
』
神
社
編
一
六
所
収
一
九
八
〇
年
）。
須
藤
は
、
本
書
で
、『
延
喜
式
神
名
帳
』、『
日
本
書
紀
』、『
古
事
記
』、
賀
茂
真
淵
『
祝
詞
考
』
な
ど
の
古
典
を
も
と
に
阿
夫
利
神
社
が
官
社
、
祭
神
は
大
山
積
神
で
あ
り
、「
大
山
縁
起
」「
大
山
事
記
」
の
記
載
は
誤
り
で
あ
る
と
説
き
、
そ
れ
ら
の
書
を
批
判
し
た
。
22
）
開
藏
法
印
の
代
に
定
め
れ
た
山
法
に
は
、
元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
八
月
、
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
五
月
、
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
九
月
の
三
度
に
わ
た
る
山
法
が
定
め
ら
れ
た
後
、
享
保
三
（
一
七
一
八
）
年
七
月
に
は
大
山
寺
支
配
を
規
定
し
た
「
諸
師
職
護
摩
取
寺
院
鑑
写
」
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
以
降
、
大
山
寺
八
大
坊
を
頂
点
と
し
た
供
僧
寺
院
、
取
次
御
師
の
上
通
・
中
通
・
次
通
の
序
列
が
組
織
化
さ
れ
た
。
23
）
国
書
刊
行
会
『
伴
信
友
全
集
』
巻
一
所
収
（
ぺ
り
か
ん
社
一
九
七
七
年
）。
24
）
平
田
家
「
誓
詞
帳
」『
平
田
篤
胤
全
集
』
別
巻
所
収
五
三
頁
（
名
著
出
版
一
九
八
一
年
）。
五
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
25
）
弘
化
二
〜
安
政
六
年
『
気
吹
舎
日
記
』
嘉
永
元
年
一
一
月
一
三
日
、
嘉
永
三
年
正
月
二
八
日
、
嘉
永
四
年
一
〇
月
二
三
日
、
嘉
永
五
年
五
月
一
二
日
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
、
嘉
永
六
年
二
月
五
日
、
安
政
三
年
三
月
二
三
日
に
訪
問
し
て
い
る
。
26
）
前
掲
注
13
）
一
八
四
頁
。
27
）
前
掲
注
13
）
一
八
八
頁
。
28
）
神
崎
栄
一
氏
所
蔵
「
明
治
二
年
正
月
一
山
祠
職
の
家
格
に
つ
き
念
書
」（『
伊
勢
原
市
史
』
資
料
編
続
大
山
一
九
九
四
年
）。
29
）
前
掲
注
３
）
一
六
一
頁
。
30
）
前
掲
注
12
）
一
二
〇
頁
。
31
）
前
掲
注
６
）。
大
山
大
工
棟
梁
手
中
明
王
太
郎
忌
部
敏
景
を
継
ぐ
明
王
太
郎
忌
部
景
元
が
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
よ
り
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
の
五
五
年
間
一
〇
二
冊
『
大
山
宮
大
工
明
王
太
郎
日
記
』
全
五
巻
中
の
第
一
巻
で
あ
る
。
現
在
、
手
中
明
王
太
郎
文
書
の
継
承
者
で
あ
る
手
中
正
氏
に
所
蔵
さ
れ
る
。
日
記
の
解
読
と
筆
写
は
伊
勢
原
市
教
育
委
員
会
小
野
央
郎
氏
・
郷
土
史
家
安
田
三
郎
氏
に
よ
る
。
32
）
前
掲
注
６
）。
33
）
前
掲
注
12
）「
大
山
史
」
第
三
十
三
章
。
34
）
前
掲
注
６
）。
35
）
前
掲
注
６
）。
36
）
前
掲
注
６
）。
37
）『
国
立
歴
史
民
俗
歴
史
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
六
集
。
38
）「
著
述
書
写
本
目
録
筆
紙
料
覚
」（
国
立
歴
史
民
俗
歴
史
博
物
館
『
明
治
維
新
と
平
田
国
学
』
四
〇
頁
所
収
二
〇
〇
四
年
）
よ
り
。
39
）
平
田
家
『
誓
詞
帳
』『
門
人
姓
名
録
』
か
ら
文
化
元
年
よ
り
明
治
五
年
ま
で
の
集
計
し
た
紹
介
者
数
。
40
）『
国
史
人
名
辞
典
』、『
神
道
人
名
辞
典
』『
大
神
神
社
史
料
』
三
な
ど
に
よ
る
。
41
）
嘉
永
三
年
〜
安
永
六
年
「
平
田
延
胤
日
記
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
二
八
集
所
収
二
〇
〇
六
年
）。
42
）
前
掲
注
24
）。
甲
斐
国
巨
摩
郡
江
原
邑
出
身
。
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
八
月
、
田
中
年
胤
の
紹
介
で
入
門
。
二
八
歳
、
昌
美
。
43
）
前
掲
注
24
）。
甲
斐
国
八
代
郡
岩
崎
邑
出
身
。
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
四
月
、
内
藤
昌
美
の
紹
介
で
入
門
。
義
素
。
44
）
近
衛
家
書
類
第
一
ノ
八
、
文
久
二
年
十
一
月
「
古
川
躬
行
建
白
書
」
内
第
十
一
項
国
会
図
書
館
蔵
に
よ
る
。
45
）「
日
本
雅
楽
相
承
系
譜
」『
日
本
音
楽
大
辞
典
』
所
収
。
46
）
国
会
図
書
館
蔵
『
楽
所
日
記
』
第
八
冊
。
南
谷
美
保
「
江
戸
時
代
の
雅
楽
愛
好
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要
』
四
〇
号
所
収
二
〇
〇
五
年
）
の
研
究
が
あ
る
。
47
）
国
会
図
書
館
蔵
『
楽
所
日
記
』
第
一
一
冊
。
48
）
前
掲
注
13
）
三
九
二
頁
。
49
）
富
田
光
美
と
古
川
躬
行
と
の
間
柄
は
拙
稿
「
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
文
学
研
究
科
篇
第
四
一
号
所
収
二
〇
一
三
年
）
で
触
れ
て
い
る
。
50
）
前
掲
注
31
）。
（
い
い
だ
た
か
お
文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）
（
指
導
教
員：
原
田
敬
一
教
授
）
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
九
日
受
理
五
二
幕
末
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
選
択
と
古
川
将
作
と
の
交
流
飯
田
隆
夫
）
